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Introduction:
Nowadays because of the overmuch Consumption of antibiotics and not respecting to their
with drawals period, antimicrobial resistance is known as new global conceffr for the health of
animal and humans. The consequences of antimicrobial resistance in veterinary are inclusive:
resistance of zoonotic pathogenic factors, the occurrence of antimicrobial resistance in
pathogens and reduce the effectiveness of treatment for many disease. This study purpose is
the monitoring of the slaughtered in Kerman province poultry abattoirs and determination the
prevalence of antimicrobial residues in order to adoption reform and management solutions.
Methods:
In this cross-sectional study were conducted from June 2015 to October 2016 overall
474 samples were collected from Kerman province poultry abattoirs and tested in Laboratory
Veterinary Diagnostic Center(Microbiological tests to prevent the growth of microorganisms-
FPT) and Data obtained by using Descriptive statistics for qualitative data calculation were
analyzed.(Cl:95Yo).
Results:
Among the samples tested 38 samples were positive (8102 %o, CIe5,a: 613-Lll7) as containing
antibiotic residues, Antibiotics isolates were included: Fluoroquinolone, Macrolid,
cephalosporin, beta- lactam, tetracycline, sulfonamides and amino glycoside. The most
important and the most amount antibiotics isolated in positive samples was Fluoroquinolone
(3611%) and he least amount of antibiotics isolated was cephalosporin (4ll%). On the other
hand half of the samples were positive for a type of antibiotic (Fluoroquinolone), 28D%
positive cases were two types of antibiotics, l3ll%o positive were three types of antibiotics,
5l2Yo positive were five kinds of antibiotics and 2160/o positive were six kinds of antibiotics.
Conclusion:
The results of the Assessment of antibiotics in poultry meat Production in Kerman
Province Showed that about 10 percent of the meat consumed in this province has
antimicrobial residues and need for planning and adoption strategy to control and reduce the
overmuch use of drugs, especially must be the use of veterinary Antibiotics be controlled by
national and provincial authorities.
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